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SESSIÓ CIENTÍFICA DEL 1 DE GENER DE 1928
Presidència del R. P. Jattine PUJIULA, S. J.
Presidént
A les 18 llores, 30 minuts, amb assistència dels membres senyors
Mossèn BATALLER, BOTEY que actúa de Secretari, CANALS, CODINA, CUATRE-
CASAS, CHEVALIER i HOMEDES el Presiciént obra la sessió.
El P. PUJIUL A fa notar l'excel'lent idea del Dr. ZARIQUIEY (fill) expo-
sada en l'Assemblea anterior de fer cada any la monografia de la Gea,
Flora i Fauna d'una muntanya. La d'enguany, podria presentar-se a la
próxima Exposición Universal de Barcelona. El senyor CHEVALIER pro-
prosa que els treballs destinats a l'Exposició siguin de lliure elecció per
cada concorrent, per() que s'agrupin tots en una mateixa sala amb el nont
general de Treballs de la INsurucióN CATALANA DE HIS1ORIA NATURAL.
TREBALLS ORIGINALS:
R. P. L. NAVAS, S. J.: Excursiones por la provincia de Gerona. —Mossèn
J. R. BATALLER: Las algas fósiles calcareas.—Mme. P. LEMOINE: Corallina-
cées fossiles de Catalogne et de Valence recueillies par M. l'abbé BATA-
LLER.-A. TORRES MÍNGUEZ: Notas malocológicas XII. ¿Por qué denomina-
mos Amalia canaria al Limaa carenata d'Orbigny?.—Id.: Notas malacoló-
gicas, XIII. Atnalia Santosi n. sp.— J. Hommes: Células de tapete de
núcleos tableados o virtualmente múltiples.
Exhattrits els assumptes el Presidènt alça la sessió a les 19 hores, 35
minuts.
